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Individual Legend 9n 
CU place - Overall place Detroit* 
Time Invitational 
60 runners 
Cedarville Team Place 4th of 6 
Overall Team Champion Oakland 
Winning Time 20:14 
Dave Balch I 4-20 II Fr - Springfield 22:02 
Alan Bruder 5-21 II Sr - West Branch, Ml 22:04 
Dan Campbell 2-13 
Fr - Grand Rapids, Ml 21:31 
Robert Gardner 
Fr - Onsted, Ml 
Andy Goodenough 9-44 
So - Saginaw, Ml 23:28 
Kevin Hall 6-29 
Fr - Germantown, OH 22:31 
'Chris Hershey 3-19 
Fr - Oxford, PA 22:01 
Chris Jones 
So - Knoxville, TN 
Chris Kauffman 11-48 
Fr - Bourbon, IN 23:58 
Josh Mark 10-47 
Sr - New Carlisle, OH 23:47 
Sergio Reyes I 1-1 Sr - Los Osos, CA 20:14 
Ben Shroyer I 8-37 Fr - Urbana, OH 22:53 
Mark Swan l Fr - Bowdoin, ME 
Justin Whitaker I 7-35 Sr - Dayton, OH 22:51 
4-Mile Race 
2002 Season Cumulative Final Statistics 
(through 11 /23) 
9/14 9/21 9/28 10/11 10/18 
Friendship Midwest Louisville All-Ohio Wilmington 
11/9 
AMC 
Invitational Collegiate Classic Classic Champ. 
84 runners 364 runners 226 runners 263 runners 162 runners 126 runners 
1st of 8 8th of 32 3rd of 27 12th of 39 1st of 17 3rd of 12 
Cedarville Oshkosh Malone Ohio State Cedarville Malone 
24:46 25:21 25:00 25:07 24:51 24:58 
12-43 II 5-90 5-32 5-120 II II 5-29 28:56 27:53 26:54 28:48 27:37 
2-10 II 3-59 2-20 3-87 I 2-8 !I 3-21 26:59 27:19 26:39 28:13 26:20 27:07 
4-16 4-73 3-21 2-73 3-19 2-16 
27:19 27:37 26:40 27:51 26:49 26:52 
14-62 12-224 13-167 11-87 13-90 
32:44 30:08 30:37 29:14 30:22 
6-28 l 6-28 l 6-31 28:02 27:20 27:43 
8-33 6-95 6-41 4-88 II 7-37 28:06 27:59 27:12 28:13 27:52 
3-11 2-53 4-27 6-126 9-55 II 12-61 27:05 27:10 26:45 28:51 28:19 28:48 
10-37 9-154 10-83 II 28:20 28:55 28:06 
13-49 10-165 11-91 7-33 8-40 
29:41 29:05 28:21 27:32 28:01 
5-24 8-124 I 7-43 7-182 I 4-21 4-28 27:52 27:29 27:13 30:14 26:55 27:28 
1-1 I 1-1 II 1-1 1-2 1-1 1-1 l 24:46 25:21 25:00 25:39 24:51 24:58 
11-41 13-246 I 12-123 I 10-63 I 9-47 28:47 30:29 29:07 28:31 28:28 
7-29 11-201 I 9-69 5-24 II 10-57 28:03 29:43 27:54 27:00 28:45 
9-36 7-109 
11 
8-47 !I 8-50 II 11-59 28:19 28:17 27:23 28:13 28:46 
11/16 
NCCAA 
Nationals 
160 runners 
3rd of 22 
Malone 
24:57 
4-31 
27:14 
2-17 
26:39 
I 3-22 26:53 
5-34 
27:29 
6-35 
27:29 
7-49 
27:50 
1-1 
24:55 
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11/23 
NAIA 
Nationals 
252 runners 
no team 
Minot State 
25:03 
I 
I 
I 
I 
I 
1-4 
25:22 
I 
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